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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 10 DE 14 DE AGOSTO DE 2017
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015 e considerando o disposto no processo SEI 
n. 11.271/2016, comunica que os afastamentos com concessão de diárias e passagens 
referentes a julho de 2017 foram os relacionados no anexo deste ato.
Sulamita Avelino Cardoso Marques
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Superior Tribunal de Justiça
Anexo do Comunicado GDG n. 10 de 14/8/2017.
Afastamentos com Concessão de Diárias e Passagens









(Art. 9º da 
Resolução 
STJ N. 1 
de 
04/02/2015)
(B)       





STJ N. 1 
de 
04/02/2015)
(C)       







STJ N. 1 
de 
04/02/2015)
(D)       















o no inciso 
XIV do 







-D-E]     
                   
                   
                   
                   











07/07/2017 Brasília Participar das reuniões da 
Comissão de 
Desenvolvimento Científico 
e  Pedagógico para 
assessoramento da 
Secretaria Geral da Enfam.
5,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    200,90 
 R$      
2.324,67 










07/07/2017 Brasília Reunião de Grupo de 
Trabalho -  Diretrizes de 
Avaliação
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
968,57 










07/07/2017 Brasília Reunião de Grupo de 
Trabalho -  Diretrizes de 
Avaliação
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
968,57 










07/07/2017 Brasília Reunião de Grupo de 
Trabalho -  Diretrizes de 
Avaliação
0,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      40,18 
 R$       
639,59 









12/07/2017 Cuiabá Fiscalizar o curso sobre o 
Crime Organizado -  
ESMAGIS-MT.
3,5  R$      
618,99 
 R$       
  247,60 
 R$       
    120,54 
 R$       
    -    











12/07/2017 Cuiabá Fiscalizar o curso sobre o 
Crime Organizado -  
ESMAGIS-MT.
3,5  R$      
506,45 
 R$       
  247,60 
 R$       
    120,54 
 R$       
    -    











14/07/2017 Brasília Participar das reuniões da 
Comissão de 
Desenvolvimento Científico 
e  Pedagógico para 
assessoramento da 
Secretaria Geral da Enfam.
2,5  R$      
641,50 
 R$       
  247,60 
 R$       
            -    
 R$       
101,35 










17/07/2017 Brasília Apresentação de trabalho 
para equipe de gestores e  
pedagógica da Enfam
1,5  R$      
618,99 
 R$       
  495,19 
 R$       
      40,18 
 R$       
333,50 











20/07/2017 Brasília Participar das reuniões da 
Comissão de 
Desenvolvimento Científico 
e  Pedagógico para 
assessoramento da 
Secretaria Geral da Enfam.
4,5  R$      
641,50 
 R$       
  247,60 
 R$       
            -    
 R$       
    -    








21/07/2017 Teresina Audiências de inquirição de 
testemunhas na ação Penal 
n 805/DF
4,5  R$   
1.069,16 
 R$       
         -    
 R$       
    200,90 
 R$      
1.460,32 












Trabalhar no curso de 
Formação Inicial para 
Magistrados -  TJMS
3,5  R$      
506,45 
 R$       
  247,60 
 R$       
    120,54 
 R$       
    -    











Trabalhar no curso de 
Formação Inicial para 
Magistrados -  TJMS
5,5  R$      
618,99 
 R$       
  247,60 
 R$       
    200,90 
 R$       
    -    













Participar da abertura e  
acompanhar os curso de 
Formação Inicial para 
Magistrados
2  R$   
1.069,16 
 R$       
  247,60 
 R$       
            -    
 R$       
985,92 
 R$   
1.400,00 
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26/07/2017 Salvador Fiscalizar o curso 
"Aplicação do Novo CPC 
no Processo Eleitoral".
3,5  R$      
618,99 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$       
91,12 












Formação Inicial para 
Magistrados -  TJMS
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
         -    
 R$       
      80,36 
 R$       
842,54 









26/07/2017 Salvador Fiscalizar o curso 
"Aplicação do Novo CPC 
no Processo Eleitoral".
3,5  R$      
618,99 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$       
91,12 











Formação Inicial para 
Magistrados -  TJMS
1,5  R$      
618,99 
 R$       
  247,60 
 R$       
      80,36 
 R$       
45,73 











Formação Inicial para 
Magistrados -  TJMS
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
         -    
 R$       
    120,54 
 R$       
802,36 











27/07/2017 Brasília Participar das reuniões da 
Comissão de 
Desenvolvimento Científico 
e  Pedagógico para 
assessoramento da 
Secretaria Geral da Enfam.
2,5  R$      
641,50 
 R$       
         -    
 R$       
            -    
 R$       
    -    













Formação Inicial para 
Magistrados -  TJMS
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
         -    
 R$       
      80,36 
 R$       
473,38 












e  Campo 
Grande
Reunião da Comissão de 
Assessoramento e  com a 
Secretaria Especial de 
Direitos Humanos / Dar 
aula no curso de Formação 
Inicial para Magistrados -  
TJMS
4,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.995,69 












Trabalhar no curso de 
Formação Inicial para 
Magistrados -  TJMS
2,5  R$      
618,99 
 R$       
  247,60 
 R$       
    120,54 
 R$       
    -    











Fiscalizar o curso Questões 
Fundamentais do Processo 
Penal Eleitoral Revisitadas 
à  Luz das Recentes 
Alterações 
Legislativas e  
Jurisprudenciais EJE AC
3,5  R$      
618,99 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$       
91,12 












Fiscalizar o curso Questões 
Fundamentais do Processo 
Penal Eleitoral Revisitadas 
à  Luz das Recentes 
Alterações 
Legislativas e  
Jurisprudenciais EJE AC
3,5  R$      
618,99 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$       
91,12 














Formação Inicial para 
Magistrados -  TJMS
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
         -    
 R$       
      80,36 
 R$       
473,38 













Formação Inicial para 
Magistrados -  TJMS
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
         -    
 R$       
      80,36 
 R$       
473,38 













Formação Inicial para 
Magistrados -  TJMS
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
         -    
 R$       
    120,54 
 R$       
802,36 










26/07/2017 Brasília Reunião da Comissão de 
Assessoramento
0,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      40,18 
 R$       
639,59 










26/07/2017 Brasília Reunião da Comissão de 
Assessoramento
0,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      40,18 
 R$       
639,59 
 R$      
350,00 
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26/07/2017 Brasília Reunião da Comissão de 
Assessoramento
0,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      40,18 
 R$       
639,59 










26/07/2017 Brasília Reunião da Comissão de 
Assessoramento
0,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      40,18 
 R$       
639,59 














Formação Inicial para 
Magistrados -  TJMS
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
         -    
 R$       
      80,36 
 R$       
473,38 
 R$   
1.050,00 
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a  despesas com pagamento de diária, para deslocamento no território nacional, em valor superior 
a  R$ 700,00 (setecentos reais), incluído no limite o montante pago a  
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Este texto não substitui o publicado no Diário da Justiça Eletrônico do STJ de 16 ago. 2017. 
 
 
 
 
